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Abstrak  
Pengajaran dan pembelajaran bahasa terutamanya bahasa asing perlu melibatkan pengajaran budaya 
masyarakat yang menuturkan bahasa tersebut. Hal ini kerana terdapat hubungan yang sangat rapat antara 
bahasa dan budaya sehinggakan ketidakhadiran salah satu aspek menjadikan pembelajaran tidak 
bermakna. Sehubungan dengan itu, aspek budaya mula diterapkan sebagai elemen penting dalam 
pengajaran bahasa. Namun begitu, penerimaan aspek ini yang disatukan dalam pengajaran bahasa menjadi 
tanda tanya terutamanya dalam konteks bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Oleh yang demikian, kajian 
ini dijalankan untuk mengkaji sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa 
Melayu sebagai bahasa asing di Jepun. Seramai 30 orang pelajar di Universiti Bahasa Asing Tokyo, Jepun 
dipilih berdasarkan pengalaman dan pengetahuan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran bahasa 
Melayu. Kajian ini menggunakan instrumen soal selidik bagi memungut data. Hasil kajian mendapati 
pelajar mempunyai sikap yang positif terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa 
Melayu. Dapatan kajian juga menunjukkan pelajar sangat berminat dan tertarik dengan pengajaran bahasa 
Melayu yang melibatkan budaya Melayu. Hal ini membuktikan bahawa pengajaran budaya Melayu dapat 
memberi impak positif dalam kalangan pelajar dan keadaan ini dapat meningkatkan minat serta motivasi 
pelajar terhadap pembelajaran bahasa Melayu. Sehubungan dengan itu, pengajaran budaya Melayu dalam 
pengajaran bahasa Melayu perlu diberi perhatian supaya para pengajar dan pihak terlibat dapat 
menyediakan instruksi pengajaran bahasa Melayu yang lebih menarik dan menyeronokkan.   
 
Kata kekunci: sikap, pengajaran budaya Melayu, bahasa Melayu sebagai bahasa asing 
 
 
1.0  PENGENALAN   
Hubungan antara bahasa dan budaya telah dikaji secara meluas dan telah disahkan oleh ramai 
pengkaji (Thao & Hung 2014). Beberapa pengkaji telah mengesahkan hubungan antara bahasa 
dan budaya yang saling berkait dan tidak boleh dipisahkan (Damen 1987; Jiang 2000; Brown 
2007; Chen 2013). Jiang (2000) turut menegaskan bahawa hubungan antara bahasa dan budaya 
boleh dilihat apabila bahasa mencerminkan budaya, dipengaruhi dan dibentuk oleh budaya. 
Tambah Jiang (2000), bahasa merupakan sebahagian daripada budaya dan budaya juga 
merupakan sebahagian daripada bahasa.  
 
Tegas Rangriz dan Harati (2017), setiap bentuk bahasa yang digunakan mempunyai 
makna dan terkait rapat dengan budaya. Menurut Akyuz et al. (2017), berdasarkan hubungan 
yang kuat antara bahasa dan budaya ini, tidak dapat disangkal lagi bahawa PdP bahasa bukan 
sahaja perlu melibatkan kemahiran linguistik, tetapi turut melibatkan pengetahuan budaya 
bahasa tersebut kerana bahasa adalah cerminan budaya. Menurut Rostami (2016), beberapa 
orang sarjana sependapat bahawa program pengajaran bahasa yang tidak melibatkan budaya 
tidak dapat membawa pelajar kepada tahap penguasaan bahasa yang boleh diterima.  
 
Walau bagaimanapun, satu perkara yang turut mendapat perhatian apabila 
membincangkan penerapan aspek budaya dalam pengajaran bahasa adalah penerimaan atau 
reaksi pelajar terhadap aspek budaya bahasa sasaran. Menurut Rafieyan (2016), pengajaran 
budaya dalam pengajaran bahasa juga perlu menitikberatkan kesanggupan pelajar untuk 
mempelajari aspek budaya bahasa sasaran.  Hal ini berkait dengan reaksi atau sikap pelajar 
terhadap pengajaran budaya. Penerimaan pelajar terhadap pengajaran budaya dalam pengajaran 
bahasa akan membenarkan pelajar mempelajari bahasa dengan keadaan yang menyeronokkan, 
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namun, sebaliknya berlaku jika pelajar tidak menerima pengajaran budaya bahasa sasaran, 
pelajar mungkin menolak bukan sahaja pengajaran budaya malahan pengajaran bahasa (Jabeen 
& Shah 2011). 
 
1.1  Permasalahan Kajian 
Pengajaran budaya dalam pengajaran bahasa telah lama mendapat perhatian khususnya dalam 
kalangan pengkaji Barat. Penglibatan aspek budaya dalam PdP bahasa diyakini dapat membantu 
pelajar untuk lebih menguasai bahasa. Walau bagaimanapun, hal ini tergantung pada sikap 
pelajar terhadap pengajaran budaya dalam PdP bahasa. Menurut Tseng (2013), sikap pelajar 
terhadap budaya bahasa sasaran sangat mempengaruhi tahap penguasaan bahasa, jika pelajar 
mempunyai sikap positif terhadap budaya bahasa sasaran, maka, kejayaan dapat dihasilkan, 
sebaliknya, jika pelajar mempunyai sikap negatif terhadap budaya sasaran, maka, pelajar akan 
mengalami stress dan keadaan ini akan menyebabkan kegagalan pembelajaran bahasa. 
 
Selain itu, isu tentang sikap pelajar terhadap pengajaran budaya dalam PdP bahasa telah 
dikaji oleh beberapa sarjana dalam bidang linguistik (Rafieyan 2016). Namun, didapati terdapat 
percanggahan dapatan kajian-kajian tersebut. Terdapat beberapa kajian yang mendapati pelajar 
mempunyai sikap positif terhadap pengajaran budaya, penglibatan budaya dalam pengajaran 
bahasa, namun, ada juga kajian yang mendapati pelajar mempunyai sikap negatif dan kurang 
menerima pengajaran budaya yang disatukan dengan pengajaran bahasa. Kajian yang dilakukan 
oleh Rafieyan (2016), Rafieyan, Norazman dan Lin (2013), Akyuz et al. (2017) dan Belli (2018) 
mendapati pelajar-pelajar mempunyai sikap positif terhadap penglibatan pengajaran budaya 
dalam pengajaran bahasa, sebaliknya, kajian yang dilakukan oleh Jabeen & Shah (2011), 
mendapati pelajar mempunyai sikap negatif terhadap pengajaran budaya dalam pengajaran 
bahasa.  Hal ini menunjukkan terdapat dua kemungkinan apabila budaya dilibatkan dalam 
pengajaran bahasa sama ada pelajar akan bersikap positif atau sebaliknya. 
 
Di samping itu, kajian yang memfokuskan sikap pelajar terhadap pengajaran budaya 
Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu masih mempunyai kelompangan. Pelbagai kajian yang 
dilakukan memfokuskan penerapan budaya dalam PdP bahasa seperti (Junaini Kasdan et al. 
2018; Mardian, Azman & Yusfarina 2017; Zulkifli & Abu Hasan 2015), namun, isu sikap pelajar 
terhadap pengajaran budaya masih belum diterokai. Kajian juga lebih tertumpu tentang sikap 
dan motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa Melayu (Khairul Nizam & Wan Muna 
Ruzanna 2017; Zaliza & Zaitul Azma 2014;Jerie & Zamri 2011). Keadaan memperlihatkan 
keperluan mengkaji sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa 
Melayu. Hal ini kerana Ammon seperti dinyatakan Jabeen dan Shah (2011) menegaskan bahawa 
cara pelajar memberi respons terhadap budaya bahasa sasaran mempengaruhi sikap pelajar 
terhadap pembelajaran bahasa itu sendiri. 
 
Oleh yang demikian, kajian tentang sikap pelajar terhadap pengajaran budaya dalam 
pengajaran bahasa khususnya bahasa Melayu perlu dilakukan bagi mendapatkan gambaran jelas 
keadaan pelajar apabila budaya Melayu dimasukkan dalam pengajaran bahasa Melayu. Jika 
pelajar mempunyai sikap positif, maka, pengajaran budaya boleh diteruskan dalam pengajaran 
bahasa, sebaliknya, jika pengajaran budaya tidak dapat diterima oleh pelajar, maka, pihak yang 
terlibat boleh melakukan sesuatu untuk memastikan pelajar dapat mempelajari bahasa dengan 
selesa dan menyeronokkan.  
 
1.2  Tujuan kajian 
Berdasarkan permasalahan kajian yang dinyatakan, kajian ini dijalankan bertujuan untuk 
mengkaji sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu dalam PdP bahasa Melayu sebagai 
bahasa asing. 
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3.0  KAJIAN LITERATUR 
Menurut Prodromou seperti dinyatakan Jabeen et al. (2013) sikap pelajar adalah penting kerana 
kejayaan pembelajaran bahasa berhubung kait dengan sikap positif pelajar terhadap bahasa dan 
budaya bahasa tersebut.  Sehubungan dengan itu, kajian tentang sikap pelajar terhadap aspek 
budaya yang diterapkan bersama aspek bahasa mula mendapat perhatian.  
 
Kajian yang dilakukan oleh Rafieyan, Lin dan Abdul Rashid (2013) bertujuan untuk 
mengkaji sikap pelajar terhadap penggabungan komponen budaya dalam instruksi pengajaran 
bahasa Inggeris di dalam kelas. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan soal selidik yang dibina 
daripada Albirini (2009). Kajian ini dijalankan dalam kalangan pelajar Iran yang mempelajari 
bahasa Inggeris pada tahap pertengahan di sebuah institusi di Iran. Hasil kajian mendapati 
majoriti pelajar mempunyai sikap positif terhadap penggabungan budaya Inggeris dalam 
pengajaran bahasa Inggeris di dalam kelas. Antara item yang mendapat skor yang tinggi adalah 
pelajar merasa seronok dengan setiap komponen budaya dalam kelas bahasa dan pelajar lebih 
cenderung dengan kelas bahasa yang melibatkan aspek budaya. 
 
Dapatan sama diperoleh Rostami (2016) dalam kajian yang bertajuk “Language learners’ 
attitudes towards the incorporation of target language culture into foreign language instructions”. 
Dalam kajian ini, Rostami (2016) mengedarkan soal selidik kepada lapan orang guru bahasa 
Inggeris dan 30 orang pelajar bahasa Inggeris dari institut di Iran. Dapatan kajian menunjukkan 
guru dan pelajar mempunyai sikap positif terhadap budaya bahasa Inggeris yang diterapkan 
dalam pengajaran bahasa Inggeris. Kajian t-test yang dijalankan juga menunjukkan tiada 
perbezaan yang signifikan antara sikap guru dan juga pelajar terhadap pengajaran budaya.  
 
Kajian Belli (2018) juga menunjukkan dapatan yang sama dengan kajian-kajian di atas. 
Belli (2018) menjalankan kajian yang bertujuan mengkaji sikap pelajar Turki terhadap budaya 
dan penglibatannya dalam pengajaran bahasa Inggeris. Kajian ini dijalankan dengan 
menggunakan soal selidik dan seramai 96 orang responden kajian. Hasil kajian mendapati 
majoriti pelajar menunjukkan sikap positif ke arah penggabungan budaya ke dalam proses 
pembelajaran bahasa dari segi reaksi pelajar terhadap pengetahuan budaya yang diperkenalkan 
oleh guru, bahan budaya yang digunakan dan buku kursus serta persepsi pelajar penilaian 
budaya dalam kelas bahasa. Keadaan ini menunjukkan bahawa pelajar menerima aspek budaya 
yang digabungkan dengan pengajaran bahasa. 
 
Bertentangan dengan dapatan yang diperoleh Belli (2018) dan Rostami (2016) adalah 
dapatan Jabeen dan Shah (2011). Kajian yang dijalankan oleh Jabeen dan Shah (2011) meneroka 
sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Inggeris di dalam kelas bahasa Inggeris. Responden 
kajian terdiri daripada 94 orang pelajar daripada pelbagai jabatan di sebuah universiti di 
Pakistan. Data dikumpulkan melalui soal selidik. Hasil kajian menunjukkan pelajar mempunyai 
sikap yang sangat negatif terhadap pengajaran budaya Inggeris di dalam kelas bahasa Inggeris. 
Walaupun terdapat beberapa komponen budaya yang boleh diterima oleh pelajar, namun, secara 
keseluruhannya, respons pelajar adalah sangat negatif terhadap pengajaran budaya. Pelajar lebih 
cenderung kepada aspek budaya asal pelajar yang diterapkan dalam pengajaran bahasa Inggeris. 
 
Berdasarkan kajian-kajian yang telah dijalankan, kajian-kajian adalah tentang pengajaran 
budaya Inggeris dalam pengajaran bahasa Inggeris. Justeru, kajian yang mengkaji sikap pelajar 
terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu perlu dijalankan untuk 
mengetahui keadaan dan penerimaan pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu.  
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3.0  METODOLOGI 
Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen utama kajian. Soal selidik ini dibina dan 
diubah suai daripada soal selidik sikap yang dibangunkan oleh Albirini (2009), iaitu The Attitude 
Questionnaire. Terdapat bahagian dalam soal selidik ini, iaitu Bahagian A mengandungi maklumat 
diri responden, iaitu umur, jantina, peringkat pengajian dan tahun pengajian, manakala, Bahagian 
B mengandungi 9 item berkenaan sikap/reaksi responden terhadap pengajaran budaya Melayu 
dalam PdP bahasa Melayu. Responden kajian ini terdiri daripada 30 orang pelajar Universiti 
Bahasa Asing Tokyo (Tokyo Universiti of Foreign Studies, TUFS), Jepun yang mengikuti program 
pengajian Bahasa Melayu sebagai bahasa asing.  
 
Jadual 1 menunjukkan maklumat diri responden yang terdiri daripada 13 (43.3%) pelajar 
lelaki dan 17 (56.7%) pelajar perempuan yang kesemuanya merupakan pelajar peringkat Ijazah 
Sarjana Muda. Majoriti pelajar, iaitu 33.3% pelajar berusia 20 tahun, 23.3% pelajar berusia 19 
tahun dan selebihnya berusia, 18, 21, 22 dan 23 tahun dengan masing-masing 10%, 16.7%, 10% 
dan 6.7%. Pelajar juga terdiri daripada majoriti pelajar tahun kedua, iaitu 19 (63.3%), 6 (20%) 
pelajar tahun ketiga, 3 (10%) pelajar tahun keempat dan 2 (6.7%) pelajar tahun kelima. Biarpun 
tempoh pengajian adalah selama 4 tahun, namun, perlanjutan tahun adalah disebabkan ada 
pelajar yang mengikuti program pengajian luar negara (abroad study) yang dijalani selama 6 
bulan menyebabkan pelanjutan tempoh pengajian sehingga 5 tahun. Pelajar juga terdiri daripada 
pelajar yang berasal dari Jepun dan mengamalkan budaya Jepun. 
 
Jadual 1. Maklumat diri responden 
Bil. Item Kategori Frekuensi Peratusan (%) 
1.  Jantina Lelaki 
Perempuan 
13 
17 
43.3 
56.7 
2.  Umur 18 
19 
20 
21 
22 
23 
3 
7 
10 
5 
3 
2 
10.0 
23.3 
33.3 
16.7 
10.0 
6.7 
3.  Peringkat pengajian Ijazah Sarjana Muda 
Ijazah Sarjana 
30 
0 
100.0 
0.0 
4.  Tahun pengajian 2 
3 
4 
5 
22 
4 
2 
2 
73.3 
13.3 
6.7 
6.7 
5.  Negara asal Jepun 
Lain-lain 
30 
0 
100.0 
0.0 
6.  Budaya Jepun 
Lain-lain 
30 
0 
100.0 
0.0 
 
 
4.0  DAPATAN  
Data kajian yang diperoleh daripada soal selidik, kemudiannya dianalisis menggunakan perisian 
SPSS versi 25. Analisis dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif bagi menerangkan 
peratusan, min dan sisihan piawai yang diperoleh bagi setiap item. Jadual 2 menunjukkan analisis 
sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu. Skala Likert 
5 mata digunakan dalam kajian ini, dengan skala 1 (sangat tidak setuju), 2 (tidak setuju), 3 (tidak 
pasti), 4 (setuju) dan 5 (sangat setuju).  
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Jadual 2. Analisis sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa 
Melayu (n=30) 
 
Seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 2, didapati sikap pelajar TUFS, Jepun terhadap 
pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu berada pada tahap yang tinggi 
dengan skor min keseluruhan adalah min=4.38. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar 
mempunyai sikap yang positif terhadap pengajaran budaya Melayu. Hal ini terbukti dengan 
respons pelajar terhadap kesemua item yang melebih min=3.41. Menurut Khumsikiew et al. 
Kod Item Skala (%) Min Sisihan 
piawai 
(SD) 
Sangat 
tidak 
setuju 
Tidak 
setuju 
Tidak 
pasti 
Setuju Sangat 
setuju 
B1 Saya menikmati pengajaran 
budaya Melayu dalam kursus 
bahasa Melayu. 
0.0 10.0 20.0 33.3 36.7 3.97 0.99 
B2 Saya merasakan pembelajaran 
budaya Melayu menjadikan 
kelas bahasa Melayu lebih 
menarik. 
0.0 0.0 3.3 30.0 66.7 4.63 0.56 
B3 Saya merasakan budaya 
Melayu yang diperkenalkan di 
dalam kelas bahasa Melayu 
membolehkan saya memahami 
bahasa Melayu dengan lebih 
baik. 
0.0 0.0 3.3 36.7 60.0 4.57 0.57 
B4 Saya merasakan elemen 
budaya Melayu merupakan 
pengalaman pembelajaran 
yang berguna. 
0.0 3.3 3.3 33.3 60.0 4.50 0.731 
B5 Kelas bahasa Melayu yang 
melibatkan budaya Melayu 
memberi kesan positif 
terhadap sikap saya terhadap 
bahasa Melayu. 
0.0 0.0 10.0 36.7 53.3 4.43 0.68 
B6 Saya merasakan elemen 
budaya Melayu perlu 
diintegrasikan dalam setiap 
kelas bahasa Melayu. 
0.0 10.0 6.7 46.7 37.7 4.10 0.92 
B7 Saya lebih suka mengikuti 
kelas bahasa yang 
mengintegrasikan budaya 
dalam pengajaran dan 
pembelajaran bahasa. 
0.0 6.7 3.3 33.3 56.7 4.40 0.86 
B8 Saya suka untuk melihat 
elemen budaya dalam kelas 
bahasa Melayu yang akan 
datang. 
0.0 3.3 3.3 50.0 43.3 4.33 0.71 
B9 Saya lebih berminat 
mempelajari bahasa Melayu 
apabila budaya Melayu 
diintegrasikan bersama. 
0.0 6.7 0.0 33.3 60.0 4.47 0.82 
Min keseluruhan 4.38  
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(2015), skor min yang melebih 3.41 memberi interpretasi bahawa sesuatu item berada pada 
tahap yang tinggi, manakala, skor min yang melebih 4.21 menunjukkan sesuatu item itu berada 
pada tahap yang sangat tinggi. Berdasarkan Jadual 2, didapati dua item berada pada tahap tinggi, 
manakala, 7 item lagi berada pada tahap yang sangat tinggi. 
 
Item yang mendapat skor min yang paling tinggi adalah B2, ‘saya merasakan 
pembelajaran budaya Melayu menjadikan kelas bahasa Melayu lebih menarik’ (min=4.63). 
Pelajar juga menyatakan bahawa budaya Melayu yang diperkenalkan di dalam kelas bahasa 
Melayu membolehkan pelajar memahami bahasa Melayu dengan lebih baik (B3) dengan skor 
min=4.57. Item lain yang turut mendapat skor min yang tinggi adalah  B4 (saya merasakan 
elemen budaya Melayu merupakan pengalaman pembelajaran yang berguna, min=4.50), diikuti 
B9 (Saya lebih berminat mempelajari bahasa Melayu apabila budaya Melayu diintegrasikan 
bersama, min=4.47) dan B5 (Kelas bahasa Melayu yang melibatkan budaya Melayu memberi 
kesan positif terhadap sikap saya terhadap bahasa Melayu, min=4.43).  
 
Selain itu, hasil kajian juga menunjukkan terdapat beberapa item yang menerima respons 
‘tidak pasti’. Antaranya, saya menikmati pengajaran budaya Melayu dalam kursus bahasa Melayu 
(20%), kelas bahasa Melayu yang melibatkan budaya Melayu memberi kesan positif terhadap 
sikap saya terhadap bahasa Melayu (10%), saya merasakan elemen budaya Melayu perlu 
diintegrasikan dalam setiap kelas bahasa Melayu (6.7%) dan item selebihnya hanya 3.3% sahaja. 
Dapatan ini juga mendapati ada segelintir pelajar yang menyatakan ‘tidak setuju’ dengan 
beberapa item seperti saya menikmati pengajaran budaya Melayu dalam kursus bahasa Melayu 
(10%), saya merasakan elemen budaya Melayu perlu diintegrasikan dalam setiap kelas bahasa 
Melayu (10%), saya lebih suka mengikuti kelas bahasa yang mengintegrasikan budaya dalam 
pengajaran dan pembelajaran bahasa (6.7%), saya merasakan elemen budaya Melayu merupakan 
pengalaman pembelajaran yang berguna (3.3%) dan saya suka untuk melihat elemen budaya 
dalam kelas bahasa Melayu yang akan datang (3.3%). 
 
Walaupun ada respons yang diterima menunjukkan pelajar tidak bersetuju dan tidak 
pasti, namun, secara keseluruhannya, didapati pelajar yang bersetuju dengan item-item yang 
menunjukkan sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa 
Melayu adalah lebih tinggi. Dapatan ini menunjukkan bahawa pelajar dapat menerima 
pengajaran budaya Melayu dan merasakan kepentingan mempelajari budaya Melayu untuk 
membantu penguasaan bahasa Melayu. Hasil kajian ini juga menjelaskan bahawa pengajaran 
budaya dalam pengajaran bahasa adalah sangat penting dan mempengaruhi pembelajaran dan 
penguasaan bahasa Melayu pelajar. Oleh yang demikian, pengajaran budaya dalam pengajaran 
bahasa khususnya bagi bahasa Melayu sebagai bahasa asing sangat diperlukan dan tidak boleh 
diabaikan.  
 
 
5.0  PERBINCANGAN 
Kajian ini secara umum bertujuan mengkaji sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu 
dalam pengajaran bahasa Melayu khususnya bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Hasil kajian 
mendapati pelajar TUFS, Jepun mempunyai sikap yang sangat positif terhadap pengajaran 
budaya Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu. Pelajar merasakan bahawa pengajaran budaya 
Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu menjadikan kelas bahasa Melayu lebih menarik, 
membentuk sikap positif terhadap pembelajaran bahasa Melayu, memudahkan proses 
pembelajaran dan membuatkan pelajar lebih teruja untuk mengikuti kelas bahasa Melayu pada 
masa akan datang. Hal ini menunjukkan bahawa pengajaran bahasa Melayu lebih menarik dan 
menyeronokkan apabila melibatkan pengajaran budaya Melayu. 
  
Hasil dapatan kajian ini juga memperkukuhkan lagi dapatan-dapatan kajian yang 
dilakukan oleh Rafieyan, Lin dan Abdul Rashid (2013), Rostami (2016) dan Belli (2018). Kajian 
ini menunjukkan bahawa hasil yang sama diperoleh walaupun kajian dijalankan dalam konteks 
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yang berbeza. Biarpun dapatan kajian yang diperoleh adalah sama, iaitu pelajar mempunyai sikap 
positif terhadap pengajaran budaya dalam pengajaran bahasa, namun, kajian ini memberikan 
satu dapatan baharu khususnya untuk pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Kajian ini 
juga memperlihatkan bahawa aspek budaya yang penting dalam pengajaran bahasa kerana tanpa 
budaya, pengajaran bahasa boleh menjadi sesuatu yang hambar dan tidak menyeronokkan. 
Pelajar tidak dapat mempelajari bahasa dengan lebih mudah dan keadaan ini akan menyebabkan 
kesukaran semasa mempelajari. 
 Dapatan kajian ini juga menyangkal dapatan yang diperoleh Jabeen dan Shah (2011) yang 
mendapati pelajar bersikap negatif terhadap penglibatan budaya dalam pengajaran bahasa. Hal 
ini kerana hanya peratusan kecil sahaja mewakili skala ‘tidak pasti’ dan ‘tidak setuju’ berbanding 
peratusan besar yang diperoleh untuk skala ‘setuju’ dan ‘sangat setuju’. Berdasarkan kajian 
Jabeen dan Shah (2011), pelajar-pelajar didapati kurang menerima aspek budaya Inggeris yang 
diterapkan dalam pengajaran bahasa Inggeris. Pelajar lebih cenderung pengajaran bahasa 
Inggeris melibatkan budaya asal pelajar. Dapatan ini berbeza dengan dapatan yang diperoleh 
dalam kajian ini yang mendapati pelajar-pelajar lebih bersikap terbuka dan menerima 
pengajaran budaya serta pelajar juga menyedari kepentingan melibatkan budaya Melayu dalam 
pengajaran bahasa Melayu. 
  
Oleh yang demikian, hasil kajian ini menunjukkan bahawa pelajar mempunyai sikap 
positif terhadap pengajaran budaya Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu. Hal ini 
menunjukkan bahawa pelajar menerima pengajaran budaya Melayu yang diterapkan bersama 
pengajaran bahasa Melayu. Dapatan ini menyokong dapatan yang diperoleh oleh Rafieyan, Lin 
dan Abdul Rashid (2013), Rostami (2016) dan Belli (2018) yang memperlihatkan bahawa aspek 
budaya perlu disatukan dalam pengajaran bahasa berdasarkan sikap positif yang ditunjukkan 
oleh pelajar. Hasil kajian ini diharapkan dapat membuka mata semua pihak yang terlibat supaya 
melihat semula instruksi pengajaran bahasa. Pengajaran bahasa harus disertai dengan 
pengajaran bahasa dan pengajaran budaya juga harus disertai pengajaran bahasa. Hubungan 
antara kedua-dua aspek ini sangat terkait rapat dan tidak boleh dipisahkan. 
 
 
6.0 KESIMPULAN 
Kesimpulannya, didapati dapatan kajian ini menyokong dapatan kajian-kajian terdahulu bahawa 
sikap pelajar terhadap penglibatan pengajaran budaya dalam pengajaran bahasa adalah positif. 
Hal ini dapat dikaitkan dengan hubungan yang kuat antara bahasa dan budaya. Pengajaran 
budaya Melayu dapat membantu pelajar untuk lebih mempelajari bahasa Melayu dan dapat 
mempelajari bahasa Melayu dengan lebih mudah. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa 
pengajaran budaya memberikan impak positif kepada sikap pelajar terhadap pembelajaran 
bahasa Melayu. Oleh itu, para guru dan pihak yang terlibat perlu memberi penekanan terhadap 
aspek budaya yang diterapkan bersama dengan pengajaran bahasa. Aspek budaya juga boleh 
dipersembahkan dalam bentuk dan kaedah yang lebih menarik supaya pelajar dapat menerima 
dan menggunakan aspek budaya tersebut untuk membantu pembelajaran bahasa Melayu. 
  
Sehubungan dengan itu, kajian ini diharapkan dapat memberi perspektif baharu terhadap 
kepentingan melibatkan budaya Melayu dalam pengajaran bahasa Melayu. Kajian ini merupakan 
kajian baharu yang mengkaji sikap pelajar terhadap pengajaran budaya Melayu, justeru, kajian-
kajian berkaitan perlu dilakukan untuk memastikan sikap pelajar terhadap pengajaran budaya 
Melayu adalah konsisten dengan dapatan kajian ini. Hal ini penting supaya keadaan pembelajaran 
yang selesa dapat disediakan demi kemudahan dan kelancaran proses pembelajaran bahasa 
Melayu khususnya bahasa Melayu sebagai bahasa asing yang berhadapan dengan cabaran yang 
lebih besar.  
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